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Mesleki Toplantılar / Professional Meetings
Mesleki Toplantı Haberleri/ Professional 
Meetings
• Elektronik Belge Yönetimi ve Arşiv 
Uygulamaları Sempozyumu, 
20-21 Mart 2014, Ankara./ Etec- 
tronic Document Management and 
Archiving Applications Symposium, 
202 March 2014, Ankara.
• ANKOSLink 2014 Konferansı, 
18-20 Nisan 2014,
Antalya./ANKOSLink 2014 Confer­
ence, l8-20 Aprd 2014, Antafya
• I.Uluslararası Bilgi ve Belge 
Yönetimi Bölümü Öğrenci Kongresi, 
25-27 Nisan 2014, İstanbuEEzrsZ In­
ternational Information and Man­
agement Department Student Con­
ference, 25-27 April 2014, Istanbul.
• 6.Uluslararası Kütüphanelerde Nitel 
ve Nicel Yöntemler Konferansı, 
27-30 Mayıs 2014, İstanbul./ 6th 
Qualitative and Quantitative Meth­
ods in Libraries International Con­
ference, 27-30 May 2014, Istanbul
• Uluslararası Kütüphane ve 
Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu, 
03-05 Eylül 2014,
Kastamonu./International Symposi­
um on Philosophy of Library and In­
formation Science Ethics: Theory 
and Practice,3-5 September, 2014, 
Kastamonu, Turkey.
• Uluslararası Kültürel Mirasın ve
Kültürel Bellek Kuramlarının
Yönetimi Konferansı, 17-20 Eylül 
2014, İstanbul./International Con­
gress on Management of Cultural 
Heritage and Cultural Memory Insti­
tutions, 17-20 September 2014, Is­
tanbul.
• V.Uluslararası Değişen Dünyada 
Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 24-26 
Kasım 2014, Antalya/ 5th Interna­
tional Symposium on Information 
Management in a Changing World, 
24-26 November 2014, Antafya.
• X.Uluslararası Bllgi Yönetimi
Konferansı-24-26 Kasım 2014, An­
talya./ 10th International Conference 
on Knowledge Management, 24-26 
Kasım 2014, Antalya.
Mesleki Toplantı Haber İçerikleri
> Elektronik Belge Yönetimi ve Ar­
şiv Uygulamaları Sempozyumu, 
20-21 Mart 2014, Ankara.
BEYAS
2014
Ankara Üniversitesi Kurum Belge Merkezi 
ve Arşivi/Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi 
(BEYAS) Koordinatörlüğü Binası’nın 
Hizmete Açılması ve Elektronik Belge 
Yönetimi ve Arşivleme Sistemi (e-BEYAS) 
Uygulamasına Geçiş çalışmaları kapsamında 
20-21 Mart 2014 tariHeri arasında Anka­
ra’da Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde iki 
günlük bir Sempozyum gerçekleştirilecektir.
Sempozyum web sitesi: http://beyas.org/
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> ANKOSLink 2014 Konferansı, 
18-20 Nisan 2014, Antalya.
18-20 Nisan 2014 tarihleri arasında Antalya 
Mnritim Kongre Merkezi’nde ANKOSLink 
2014 Konferansı gerçekleştirilecektir. Açık 
erişim, koleksiyon paylaşımı, büyük ölçekli 
veriler, mekan ve depo paylaşımı, yanlış 
dijitalleştirme, Google Scholar gibi 
başlıkların öne çıkacağı ANKOSLink 
2014’te; paneller, seminerler, firma 
sunumlarının yer alacağı zengin içerikli bir 
program sunulması hedefleniyor.
Önemli tarihler:
Konferans Kayıt Başlangıç Tarih: 6 Ocak 
2014
Konferans Kayıt Bitiş Tarihi: 1 Nisan
2014
Sponsorluk Başvuru Tarihi: 6 Ocak 2014
Sponsorluk Başvuru Bitişi Tarihi: 1 Ni­
san 2014
Konferans web sitesi:
http://ankoslink.org.tr/
> I.Uluslararası Bilgi ve Belge 
Yönetimi Bölümü Öğrenci 
Kongresh 25-27 Nisan 2014, 
İstanbul.
Marmara
v Univ. BBY
X. Information 
Management 
C?LUB
Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge 
Yönetimi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
Marmara Üniversitesi Bilgi Yönetimi 
Kulübü, Kültür Paylaşım Platforımı’nun 
gerçekleştireceği I. Uluslararası Bilgi ve 
Belge Yönetimi Bölümü Öğrenci Kongresi 
“Bilgi ve Belge Yönetiminde Vizyoner 
Devrim” ana teması ile 25-27 Nisan 2014 
tarihleri arasında İstanbul’da (Cemal Reşit 
Rey Kongre Salonu) yapılacaktır.
Önemli tarihler:
Bildiri Gederim Bitiş-21 Mart 2014
Bildiri Kabul/Red Sonuçları-7-12 Nisan 
2014
Kongre Programı İnternet üzerinden 
ilanı-20 Nisan 2014
Bildirilerin sunulması-25-26 Nisan 2014
Gala Yemeği-25 Nisan 2014
Boğaz Turu (Sosyal Etkinlik)- 27 Nisan 
2014
Kongre web sitesi:
http://bby2014.kongre.marmara.edu.tr/
> Kütüphanelerde Nitel ve Nicel 
Yöntemler Konferansı, 
27-30 Mayıs 2014, İstaıılııd.
Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge 
Yönetimi Bölümü 27-30 Mayıs 2014 
tarihinde altıncısı yapılacak olan 
QQML2014 (6th Qualitative and Quantita­
tive Methods in Libraries International Con­
ference) konferansına Kadir Has 
Üniversitesi ile birlikte ev sahipliği yapacak.
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2009 yılından beri Kütüphane ve 
Bilgi Bilimleri, Teknoloji, Uygulama ve 
Araştırma konularındaki tüm gelişme ve 
yeni yönelimleri her yönüyle irdelemeyi 
amaçlayan QQML Konferansının bu yılki 
ana temaları arasında bibliyometrik kontrol, 
kütüphanelerin değişimi ve yönetimsel 
yöntemler, iletişim stratejileri, sağlık 
bilimleri hizmetleri, kütüphane yönetiminde 
teknoloji transferi ve yenilenme gibi 
başlıklar ele alınacaktır.
Özel oturumlar, çalıştaylar ve 
öğrenci bildirilerinin de yer alacağı 
konferansa özet göndermek için son tarih 
10 Mart 2014.
Konferans web sitesi:
http://www.isast.org/qqml2014.html
> Uluslararası Kütüphane ve 
Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu- 
03-05 Eylül 2014, Kastamonu.
Sempozyumda, Kütüphane ve 
Bilgibilim alanında etik kuram ve 
uygulamalarının yeri, önemi, gerekliliğine 
ilişkin görüş ve düşüncelerin ortaya 
konması, mesleğin değişik kesimlerinde 
karşılaşılan sorunların tartışılması ve felsefi 
temellerinin irdelenmesi amaçlanmaktadır.
İletişim adresi: etikbby@gmail.com
Önemli tarihler:
Bildiri Duyuru süreci:
1. Duyuru: 20 Ağustos 2013
2. Duyuru: 15 Ekim 2013
3. Duyuru (Son): 15 A.rahk 2013
Tam Metin Bildiri son gönderim tarihi:
31 Mart 2014
Kabul Edilen Bildirilerin Duyurulması:
16 Haziran 2014
Sempozyum web sitesi:
http://www.kbbf2014.org
Kütüphane ve Bilgibilim (KBB)’in etik ve 
felsefi temellerinin tartışılması amacıyla 
uluslararası düzeyde “Kütüphane ve 
Bilgibilim Felsefesi” başlığı altında bir 
sempozyum dizisi yapılacaktır. İlki, 
Kastamonu Üniversitesi’nin katkı ve 
destekleriyle, 3-5 Eylül 2014 tarilferi
arasında, Kastamonu’da “1. Uluslararası 
Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi 
Sempozyumu: Etik Kuram ve
Uygulamaları” başlığı altında
düzenlenecektir.
> Uluslararası Kültürel Mirasın ve 
Kültürel Bellek Kurumlarının 
Yönetimi Konferansı, 17-20 Eylül 
2014, Utoııhııl.
Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri 
Derneği tarafından organize edilen ve 
İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde 17-20 
Eylül 2014 tarihlerinde gerçekleştirilecek 
olan “Kültürel Mirasın ve Kültürel Bellek 
Kurumlarının Yönetimi” ana temalı 
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konferansta ilgili konular derinlemesine ele 
alınacaktır.
Bu konferans, kütüphanecilik, 
arşivcilik, bilgibilim alanlarının yanı sıra 
konuyla ilgili sosyal, beşeri, formal ve 
uygulamalı bilimlere yönelik olarak çalışan 
akademisyenler, uygulamacılar ve bu alana 
yönelik hizmet sağlayan kurumlar arasındaki 
diyaloğu geliştirmeyi, farklı disiplinlere açık 
bilimsel ve sosyal bir etkileşim 
gerçekleştirmeyi, konuyla ilgili iyi 
uygulama örneklerinin/deneyimlerin
paylaşılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.
Önemli tarihler:
Üçüncü ve son duyuru: 28 Mart 2014
Bildiri özetlerinin gönderilmesi: 25 Nisan 
2014
Bildiri özetlerinin kabulü: 30 Mayıs 2014
Bildiri tam metinlerinin gönderilmesi: 4 
Temmuz 2014
Taslak Programın ilanı: 6 Ağustos 2014
Tam metinlerin yayın öncesi son 
kopyalarının gönderimi: 22 Ağustos 2014
Kesin Programın İlanı: 3 Eylül 2014
Kongre: U-20 Eylül 201
Konferans web sayfası: 
http://unak2014.unak.org.tr/
> V.Uluslararası Değişen Dünyada 
Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 24­
26 Kasım 2014, .Âııkılya.
0
 HACETTEPE
ÜNİVERSİTESİ
BY2014:Beşinci Uluslararası Değişen 
Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 24­
26 Kasım 2014 tarihlerinde Antalya’da 
yapılacaktır (Club Hotel Sera:http://www. 
clubhotelsera.com.tr/). 2014 Türk-Alman
Bilim Yılını kutlamak amacıyla BY2014 
Hacettepe Üniversitesi ve Türkiye’deki Goe­
the Enstitüleriyle ortaklaşa düzenlenecektir.
Sempozyumun ana konusu 
“Araştırma Verilerinin Yönetimi ve Bilgi 
Keşfi” olarak behHenıımtir. BY2014 
araştırma verilerinin yönetimi ve açık veri 
arşivleriyle ilgili konuları tartışmak için 
araştırmacıları, veri bilimcileri, bilgi 
uzmanlarını, veri kütüphanecilerini ve 
arşivcilerini bir araya getirmeyi ve araştırma 
verileri üzerinde yenilikçi ve işbirliğine 
dayalı bilgi keffi ve madnnleme 
hizmetlerinin nasıl tasarlanacağı ve 
geliştirileceği fü^ei^n^de düşünmeleri
amaçlanacaktır.
Önemli tarihler:
İlk çağrı: Arahk 2013
İkinci çağrı: Ocak 2014
Üçüncü çağrı: Şubat 2014
Genişletilmiş özet ve öneri göndermek için 
son tarih: 16 Mart 2014
Yazarlara geri bildirim: 1 Mayıs 2014
Genişletilmiş özetlerin son halinin 
gönderilmesi: 1 Haziran 2014
Kayıtların başlaması: 2 Haziran 2014
Tam metin bildirilerin gönderilmesi 
(isteğe bağlı): 1 Temmuz 2014
BY2014
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Tam metin bildirilerle ilgili yazarlara geri 
bildirim: 1 Ağustos 2014
Tam metin bildirilerin son halinin 
gönderilmesi: 1 Eylül 2014
Sempozyum: 24-26 Kasım 2014
Öneri ve yorumlarınızı, muhtemel davetli 
konuşmacılar hakkındaki düşüncelerinizi 
yazabilirsiniz: imcw2014@gmail .com
Sempozyum web sitesi:
http://imcw2014.bilgiyonetimi.net/
> X.Uluslararası Bllgî Yönetimi
Konferansı-24-26 Kasım 2014, An­
talya.
«
HACETTEPE
ÜNİVERSİTESİ
ICKM2014
Onuncusu Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve 
Belge Yönetimi Bölümü ev sahipliğinde 
gerçekleştirilecek olan Konferans Beşinci 
Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yöne­
timi Sempozyumu ile birlikte 24-26 Kasım 
2014 tarihleri arasında Antalya Club Hotel 
Sera’da (http: //www.clubhotelsera.com.tr/) 
gerçekleştirilecektir.
ICKM2014 ana teması “Yenilik, 
Bilgi Keşfi ve Teknoloji Yönetimi” olarak 
belirlenmiştir. Konferansın amacı araştırma­
cı ve uygulamacılar, arşiv ve belge yönetici­
leri, veri madenciliği ve bilgi keşfi uzmanla­
rı, bilgisayar mühendisleri, bilgi profesyo­
nelleri ile kütüphaneciler ve arşivcileri yeni­
lik, bilgi keşfi, veri ve metin madenciliği 
teknikleri ile bu bilgi ve iletişm teknolojile­
rinin yönetimi konularını tartışmak üzere bir 
araya getirmektir.
Araştırmacılar aşağıda sıralanan ko­
nularda yüksek kalitede araştırma makalele­
ri, vaka çalışmaları, ülke raporları, posterler, 
çalıştay teklifleri, kısa bilimsel çalışmalar 
(short communications) ve sözlü sunumlarla 
Konferansa katkı sağlayabilirler.
Önemli tarihler:
Özetlerin gönderimi için son gün:
16 Nisan 2014
Kabul edilen özetlerin bildirilmesi:
16 Mayıs 2014
Kabul edilen özetlerin son hallerinin gön­
derilmesi: 1 Haziran 2014
Kayıtların başlaması: 2 Haziran 2014
Tam metinlerin (istenirse) gönderilmesi:
1 Eylül 2014
Sempozyum web sitesi:
http://ickm2014.bilgiyonetimi.net/
Mesleki Toplantı Haberleri Kütüphane 
Haber Portalı’ndan 
(http://www.bbyhaber.com/) derlenmiştir.
